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Resumen  
 El proyecto a desarrollar se localiza en el barrio 20 de julio en la ciudad de Bogotá, ubicado en 
la localidad de San Cristóbal, sobre la carrera 5ª y la calle 30ª sur este es uno de los sectores con 
más alta población debido al gran desarrollo comercial influenciado por la iglesia “el divino niño”. El 
proyecto “Plan Parcial de Restructuración Integral Fucha-20 de julio” mediante el pasaje peatonal 
“camino de la fé y el centro de arte y cultura” busca revitalizar las zonas verdes deterioradas y el 
espacio público sobre toda la carrera 5ª teniendo como objetivo mejorar la calidad de vida de aquellos 
que viven y trabajan en la zona. Por medio de la integración y recuperación de espacios para 
potencializar el desarrollo económico y social reubicándolos respetando el espacio público tanto del 
peatón como del vehículo, mediante espacios diseñados adecuadamente para un mejor funcionamiento 
del comercio ambulante. 
Palabras clave  
Contaminación, integración social, calidad de vida, desarrollo económico y social, pasajes 
 
Abstract 
The project will be developed in the neighborhood of July 20 in the city of Bogotá, in the town of 
San Cristobal, in the 5th and 30th streets. Influence by the church "The divine child". The project 
"Partial Plan of Integral Restructuring Fucha-20 de julio" through the pedestrian passage 
"revitalize the deteriorated green areas and the public space on the whole 5th career aiming to 
improve the quality of life of those who live and work in the zone. Through the integration and 
recovery of spaces for the economic potential of economic and social development in a more 
organized way, relocating them without invading the public space and without generating a 
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conflict between the vehicle and the pedestrian, through the use of spaces for a better functioning 
of the mobile commerce. 
Keywords 
Pollution, social integration, quality of life, economic and social development, passage 
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Introducción  
El crecimiento de la ciudad de Bogotá no solo nos permite comprender su estructura urbana, 
impactos sociales, ambientales y a entender los cambios que ha tenido Bogotá como los factores 
de violencia y migración que se atribuyen al crecimiento de la población como indicador 
influyente de los primeros asentamientos de la localidad de San Cristóbal. En sus comienzos se 
desarrollaron manzanas que fueron habitadas gracias a que el rio Fucha les permitió iniciar una 
actividad comercial a todos los campesinos que buscaban otra oportunidad. 
El 20 de julio surge en terrenos de una finca salesiana, donde lo sacerdotes organizaban la misa, 
juegos de futbol y otras actividades en beneficio del sector, con el tiempo fue poblándose de 
campesinos migrantes y obreros de los barrios aledaños que dio origen al sector de san Cristóbal, 
pero de forma ilegal, que poco a poco estos barrios se convirtieron en localidades y fueron 
incorporándose a Bogotá.  
El crecimiento y la expansión de la ciudad empezó hacerle falta una infraestructura de movilidad 
y de servicios, actualmente el modo de implantarse en un territorio es de manera desordenada, 
buscando un lugar estratégico para la actividad económica, es así como facilito el desarrollo 
comercial e industrial del sector, y dar a conocer las necesidades de los habitantes, “la relación 
entre espacio público y espacio privado, interactúan todo el tiempo para el desarrollo de diferentes 
actividades que transforman áreas ya desarrolladas en el sector, como lo son la plaza, el mercado 
y el portal etc., todos los habitantes aprovechan la infraestructura ya existente y su morfología va 
cambiando debido a su crecimiento en el tejido urbano y construcciones sin cumplimiento de las 
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normas de sismo resistencia, realizadas sin permisos de la curaduría, déficit en el control por parte de las 
entidades competentes tanto en el desarrollo de asentamientos ilegales, como de las construcciones 
inadecuadas” (de Bogotá, A. M. (2010) esto determina un análisis de crecimiento para entender de 
manera adecuada la ciudad de porque las viviendas autoconstruidas comienzan a formar 
ocupaciones espontaneas en el terreno, expandiendo la ciudad en terrenos de riesgo o en los límites 
de las zonas urbanas haciendo  más densos estos asentamientos y deformando más el tejido urbano 
al situarse en áreas no urbanizadas que carecen de servicios básicos y capacidad económica y por 
eso se asientan de manera ilegal. 
En los años 1890 se dan los primeros asentamientos alrededor de una fábrica de ladrillo, 
seguidamente 1915 aumenta la población debido a las migraciones que invadieron este sector de 
la ciudad debido a conflictos y desplazamientos forzados, comienzan a establecerse en las zonas 
más riesgosas, donde el sur-oriente tuvo crecimientos de asentamientos espontáneos y 
transformaciones urbanas notorias, dio como consecuencia la aparición de barrios obreros que  
cada vez más desgastan la capacidad de expansión del sector para habitar. En 1942 aparece la 
construcción de la parroquia del divino niño del 20 de julio, debido al desarrollo de diferentes 
actividades religiosas y culturales, fue un detonante en 1950 para los procesos migratorios campo-
ciudad que generaron invasiones, a través de estos fenómenos, se evidencia que la ciudad está en 
constante crecimiento. 
Por otro lado, podemos decir que san Cristóbal tiene una forma desordenada de expandirse debido 
a “La necesidad de reconocer el imaginario de la ciudad a partir de su realidad está en entender 
la expansión urbana como fenómeno que impacta el territorio desde las evidentes condiciones 
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inapropiadas en términos de habitabilidad, pues la cultura urbana que vive está inmersa en un 
escenario de “victimización”, donde el imaginario emocional se encuentra definido a partir de la 
realidad socioeconómica, lo que muestra en dichas condiciones una situación de desajuste” 
(Aguilera-Martínez, F. A., Medina-Ruiz, M., Castellanos-Escobar, M. C., & Perilla-Agudelo, K. J. 
(2017) es decir, es una pequeña ciudad desordenada, al ser una localidad que tiene equipamientos 
necesarios para suplir las necesidades de los habitantes del sector, los lleva al consumo en su 
mismo entorno e implementar lo que sea necesario para evitar traslados por cualquier necesidad 
que se les presente y de alguna manera convertir la tarea mucho más fácil si se implementa en el 
lugar cercano donde se vive dentro del sector en el que se habita lo que se necesita.  
Por otro lado, tiene todo tipo de funciones y servicios que se encuentran en lugares poco 
estratégicos, donde su única conexión es utilizar el automóvil, que genera gastar mucha energía 
por el uso del suelo e intercambio con el usuario, multiplica el consumo del suelo y energía hay 
poca comunicación habitante-entorno y tenemos poca interacción con el territorio y el 
asentamiento urbano “Salvador Rueda describiendo este tipo de modelo urbano llamándolo 
“ciudad difusa”. “Las diversas funciones de la ciudad (universidad, residencia, industria, 
comercio, etc.) se separan físicamente, dando lugar a amplios espacios ciudadanos con funciones 
urbanas limitadas, en muchas ocasiones mono funcionales.” (Rueda, R. P., & Cárdenas, F. (2002).es 
como vemos a San Cristóbal configurada de servicios para una comunidad alrededor de la iglesia 
como atractor principal, pero en este caso no cubre las necesidades primordiales para los 
habitantes del sector.  
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Una de ellas es el espacio público, mediante ellos hay oportunidad de interacción, comunicación 
y no solo un lugar para permanecer sin ninguna actividad para desarrollar, el consumo de 
combustibles fósiles como lo es el transporte como un gran consumidor al encontrarse cerca el 
portal de Transmilenio, implica el recibir y descargar personas en el transcurso del día,  pues se 
realizan 568mil viajes diarios en San Cristóbal según la secretaria distrital de planeación y el 
centro local de movilidad, esto significa que no está ubicado de manera estratégica este tipo de 
servicios al encontrarse muy dispersos, obliga a los usuarios a recorrer distancias largas para 
llegar, es como vemos que mediante un modelo compacto para ocupar un territorio se convierta 
en el más adecuado para volver a tener conexión de movilidad, servicios y urbanismo. “Teniendo 
en cuenta que el ciudadano es el directo afectado o beneficiado de los cambios territoriales que 
sufre su entorno, es ahí donde se ve la necesidad de materializar su real intervención en estos 
procesos de cambio y debe ser el principal activista en la gestión de su territorio”. (Hernández-
Araque, M. J. (2016). No solo el territorio se ve afectado sino también los usuarios, cada lugar de 
permanencia en el barrio se origina mediante unas costumbres que desde un principio el sector 
principal de ingreso siempre ha sido alrededor de la iglesia y la plaza de mercado del 20 de julio, 
con el tiempo va adquiriendo una identidad tanto para el usuario como para el sector, estas 
aglomeraciones son importantes para los habitantes gracias a la venta informal de sus productos 
son las que generan su sustento diario.  
El revitalizar el lugar a través del camino de la fe y de un equipamiento de arte y cultura es: 
“Actualmente un instrumento para recuperar una ciudad ya que involucra aspectos urbanos, 
sociales y económicos, abogando por la sostenibilidad, la defensa de la ciudad compacta, la 
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mejora de las condiciones de habitabilidad y la identidad de los vecinos con su barrio y su ciudad.” 
(Castro Jara, M.M (2018),  El objetivo de este proceso depende de agentes que integren a los 
mismos vecinos mediante procesos que no solo hagan el sector mucho más atractivo  sino que 
hagan parte de devolver y darle vida a un barrio que años atrás se caracterizó por otras actividades 
religiosas, que hoy en día se puede potencializar para hacerlo optimo, tanto a nivel cultural, 
turístico y mejor calidad de vida para todo tipo de usuario, generando y mejorando espacios de 
sociabilidad que propicie el encuentro de actividades que permitan el desarrollo de la comunidad. 
Mediante elementos de orden (POT DE 2004) se puede establecer un Plan maestro de movilidad 
según el Decreto Distrital 319 de 2006 que permite redes de conexión para los sistemas de 
movilidad apropiados para promover el uso de transporte publico adecuado, con puntos 
estratégicos para una mejor circulación en el sector. Pensar en un crecimiento ordenado donde 
brinde soluciones, la vivienda en altura por ejemplo, donde se resuelven los problemas dentro del 
mismo entorno, y no por falta de sistemas de movilidad adecuados para que la gente también se 
apropie del lugar donde el trasladarse no sea un trabajo sino una manera de disfrutar su entorno, 
diseñar ambientes como lo es el pasaje peatonal “camino de la fe”  que empieza desde la iglesia 
20 de julio hasta el rio Fucha, se reorganiza los flujos de transporte masivo(SITP) y de 
Transmilenio que se presentan sobre la carrera 5a donde todos estos buses salgan del portal 20 de 
julio  y bajen por la calle 31 sur que los  lleva hasta la carrera 10a para evitar el conflicto  que se 
genera entre los peatones y vehículos ya que estas vías tienen un perfil vial de escala residencial 
sobre un sector de alta actividad comercial, que presenta un déficit de espacio público, lo que se 
propone es que la vía calle 31 a sur sea solo de uso masivo de conexión para el Transmilenio, que 
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salen del portal por la calle 39sur y bajan por la carrera 5a donde encuentran dos paraderos de 
SITP y este baja por toda la calle 31sur que se convierte en doble vía.  
Por otro lado una propuesta de ciclo-ruta por todo el pasaje peatonal que subiría por la calle 34sur 
que llega a toca la carrera 5ª que se encontraría con el centro de arte y cultura conectado mediante 
un nodo hotelero comercial y complementario  con  el hotel y el centro comunitario  hasta el rio 
Fucha,  en el recorrido hasta llegar el museo de la fe llegan las personas para comenzar su 
recorrido en un tranvía propuesto para recorrer y conocer los demás equipamientos propuestos, 
donde cada equipamiento tiene conexión peatonal propuesto adecuado, que busca de incentivar 
el uso del vehículo privado e incrementar el uso del transporte alternativo, y para ello se pretende 
ampliar vías secundarias para el flujo de transporte público, convirtiéndose en vías principales de 
conectividad hacia vías arterias de la ciudad, no significa que no puedan llegar en auto pues se 
dota de parqueaderos ubicados a menos de 200 metros  de cada equipamiento sobre el eje de la 
carrera 6, “La interacción de las personas con su mundo exterior se presenta atada a las 
modalidades de percepción visual, auditiva, olfativa, táctil y cinestésica”. (Rodríguez-Ahumada, 
C. (2018). De tal manera se incentiva a los usuarios para que utilicen otro medio de transporte, 
como por ejemplo la bicicleta, caminar y poder seguir alimentando más espacios y generando 
espacios transitorios de convivencia y comercio sin perder la identidad del sector que ayuden a 
incentivar la actividad comercial para los vendedores ambulantes reubicados. 
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                Figura1 Estructura económica 20 de julio 
Fuente: archivo personal (2019)  
 
 
OBJETIVO GENERAL 
Por medio del plan parcial y el camino de la fe tiene como objetivo consolidar la activad comercial 
por medio de un espacio público “usado para comunicar, transmite símbolos que, a la vez, son 
compartidos y contribuyen a diferenciar los usos que se hacen del lugar para crear arraigo con el 
mismo; en este sentido es que se contribuye a la apropiación del espacio público” (Páramo, P., & 
Burbano, A. M. (2014). Se crea una red de conexión entre espacios existentes del barrio, y el centro 
de artes como un espacio pensado para servir como medio de difusión de actividades culturales y 
fomentar su aprendizaje en beneficio de los habitantes del sector, y los 13 equipamientos 
planteados para una mejor comunicación y nuevas actividades creando una relación entre usuarios 
y entorno sin perder su identidad para proyectar una mejor calidad de vida. 
Equipamientos propuestos 
que generan una 
conectividad mediante un 
plan parcial  
Ubicación centro de artes  
 Nodo comercial, 
complementario y hotelero 
 
Ampliaciones viales 
Conexiones urbanas 
Estructura ecológica 
propuesta 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS 
- Articular el centro de artes por medio del “camino de la fe” que es un recorrido que se 
convierte en un eje ambiental, peatonal, atractivo con una arborización adecuada y una 
actividad comercial reubicada a través de espacio público, espacios culturales y religiosos. 
- Crear un espacio que interactúe con el portal 20 de julio y el centro de artes y cultura, 
donde se pueda reubicar los vendedores informales del sector y se integren con los 
usuarios como invitación a recorrer el proyecto para llegar al pasaje peatonal por medio 
del “camino de la fe”.  
- Crear un espacio que responda y promueva la formación cultural y artística y fomente el 
aprendizaje del sector a través del centro artes, no solo ayuda a revitalizar el sector en el 
desarrollo urbano sino ofrecer un tipo de servicio faltante a la comunidad residente. 
Marco de Referencia 
CIUDAD 
Bogotá empezó a ensancharse a medida que sus ejes viales se prolongaban y se consolidaba el 
asentamiento residencial como promotor de la expansión urbana que rompía con el criterio 
colonial de fundación de parroquias. “A partir de la segunda mitad del siglo XX, Bogotá se fue 
trasformando en una ciudad extensa y moderna que se alejó de su centro colonial y barrios 
aledaños, configurando nuevas dinámicas sociales. De esta forma, el norte se convirtió en el sector 
de las clases pudientes, el sur en el de los obreros, el occidente en el de las clases medias, el oriente 
en el de los campesinos que llegaban a la ciudad y el centro, por su parte, quedó inscrito en el 
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imaginario de los bogotanos como un lugar inseguro, sucio, deteriorado, pasado de moda, donde 
nadie quería vivir.” (Tejedor Vega, D.S. (2018). En el caso del barrio san Cristóbal se crea gracias 
a la clase obrera en crecimiento que fueron construyendo de manera dispersa y aislada como se 
muestra se la figura 2. 
 
Figura 2 crecimiento de Bogotá 
Fuente: archivo personal (2019) 
Barrio 
Se edificó en los terrenos de la finca de Antonio Nariño la cual prácticamente ocupaba lo que hoy 
día es el sur-oriente de la capital “El 20 de Julio es un barrio con una historia propia en Santafé 
de Bogotá. su desarrollo estuvo estrechamente influenciado por la dinámica de la iglesia y la labor 
de los curas Salesianos como el padre italiano Juan del Risso, en el año de 1935, labor que estuvo 
muy ligada con la misión de los jesuitas en el barrio Villa Javier” (Tejedor Vega, D. S. (2018), allí 
mismo surge una identidad que lentamente se iba configurando en el tiempo, es desde allí los 
espacios cobraron cierta personalidad con la actividad comercial, la dinámica religiosa y la 
peregrinación. 
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Figura 3 lugar de creación de la iglesia 
 
Fuente: álbum parroquial iglesia 20 de julio 
 
 
 
 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA E HIPÓTESIS  
¿Cómo el proyecto arquitectónico a través de un plan parcial responde a mejorar el uso del 
espacio público, que se ha dado sin planeación produciendo ventas improvisadas donde los 
espacios culturales y comerciales no tienen ninguna relación entre sí?   
Es por esta razón que el Plan Parcial de reestructuración fue necesario implementarlo porque  
propone soluciones con enfoques urbanos y un centro de artes como equipamiento de 
revitalización en el sector de intervención como punto importante de concentración donde se 
recibe a todo tipo de usuario que llega del portal 20 de julio cerca a la iglesia como punto de 
mayor concentración de habitantes, turistas etc., se invita a recorrer un pasaje peatonal con nuevas 
interacciones de actividades organizadas y pensadas para fomentar el aprendizaje y potencializar 
actividades diarias por medio de nuevos equipamientos que se conectan con el espacio público y 
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usuarios dándoles la oportunidad de convivir e interactuar no solo entre ellos sino también con un 
entorno diseño en base a sus necesidades. “Esto hace posible que se puedan desarrollar procesos 
de transformación con las comunidades involucradas, puesto que conocer las diferentes dinámicas 
de una sociedad permite realizar una cadena de actividades que se encuentran altamente 
relacionadas con la sensibilización espacial, es decir el reconocimiento que se hace del hábitat 
teniendo en cuenta aspectos relevantes en el diario vivir de sus habitantes para así lograr 
comprender, no solo por qué sus dinámicas actuales son de tal forma, sino entender el desarrollo 
del lugar en el que habitan” (Aguilera-Martínez, 2017, pág. 3). No es destruir la identidad del 
lugar, al contrario, es revitalizar el lugar urbanamente que garantice su permanencia en el tiempo 
como beneficio para una comunidad, respetando una identidad y cultura de muchos años. 
Así, el urbanismo y el manejo de la espacialidad se plantea donde el ser humano pueda 
desenvolverse, en el trabajo, en la calle, en la vivienda, debe estar al servicio de éste, pero ¿Cómo 
llegar a consolidar una actividad comercial con un espacio público adecuado en busca de 
mejorar la imagen y apropiación del lugar por los mismos habitantes? 
 
 
Figura 4 panorama espacio público plazoleta 20 de julio 
Fuente: archivo personal (2019) 
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Figura5 invasión de comercio informal en andenes                  Figura 6 no hay sitios de parqueo adecuados 
Fuente: archivo personal (2019)                                                Fuente: archivo personal (2019) 
     
Figura 7 los habitantes comparten las calles con los autos       Figura8 contaminación visual y auditiva 
Fuente: archivo personal (2019)                                                Fuente: archivo personal (2019) 
 
Hipótesis: Respecto a la dinámica comercial y la apropiación del espacio público el mercado se 
acomoda y reacomoda por el gran flujo de personas que transita sobre las carrera 5 donde 
desembarcan del portal 20 de julio y se encuentran con la iglesia como punto de encuentro y de 
concentración de habitantes, la carrera 6 debido a la plaza de mercado, los vendedores ambulantes 
que se apropian de las calles  para poder realizar sus ventas (comida, objetos religiosos, ropa etc.) 
ocasionando el problema principal.  El centro de artes por medio de un plan parcial tiene como 
prioridad implementar un recorrido como articulador urbano funcional donde los usuarios puedan 
circular, permanecer y encontrarse con 13 equipamientos implementados que recreen y 
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transformen espacios para mejor la imagen y la manera de habitar el sector, manteniendo una 
identidad dirigida a un usuario con el objetivo de mejor sus condiciones de vida. 
METODOLOGÍA 
Se desarrolla una metodología de análisis basado en una evolución histórica del lugar de 
intervención el barrio 20 de julio realizando estudios basados en: plano de alturas, nodos, usos, 
remoción en masa, equipamientos, estructura ecológica principal, socio-económico y movilidad. 
“como lo señala el urbanista Agustín Hernández, son dotacionales que la comunidad entiende 
como imprescindibles para el funcionamiento de la estructura social y cuya y cuya cobertura debe 
ser garantizada colectivamente, lo que quiere decir que los equipamientos son espacios que 
cumplen una doble función, pues, además de proveer servicios esenciales, contribuyen en la 
construcción y en el fortalecimiento de la vida colectiva.” (Franco, 2012, p. 12) 
En esta fase se recolecta la mayor información posible, encuestas de habitantes, como se 
movilizan en el sector, fuentes de empleo, y otros datos demográficos y de población que ofrece 
la veeduría distrital para una mejor toma de decisiones que facilita la participación de una 
comunidad. Esta metodología permite encontrar una propuesta arquitectónica-urbana como 
estrategia que integre las actividades de los habitantes en un territorio a partir de una articulación 
y revitalización de espacios que pueda disfrutar el peatón. Todo esto siendo posible a través de un 
estudio que se realizó de tres estructuras principales: estructura económica, ecológica y de 
movilidad.  
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Estructura económica 
   
Figura 9 estructura socio-económica 
Fuente: archivo personal (2019) 
 
Podemos ver  una de las problemáticas como la estratificación que cambia a medida que se 
implementa nuevos equipamientos en el sector, la venta de comercio ambulante como el más 
importante invade el espacio público pero al mismo tiempo la valorización del m2 aumenta al 
encontrarse cerca de la iglesia y sobre toda la carrera 5ª donde se encuentra más concentración de 
comercio en los equipamientos planteados, esto nos lleva a definir un área de afectación de 
quinientos metros, un área de proyección y el área de cada proyecto.  
Estructura ecológica 
 
Figura 10 estructura ecológica principal 
Fuente: archivo personal (2019) 
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En cuanto a la estructura ecológica se identifica que los árboles en andenes y en el sector son muy 
pocos, pues se percibe mas concreto invadido por los comerciantes ambulantes y la basura que 
esto genera en andenes que son demasiado angostos y ocasiona problemas de hundimiento debido 
a la basura arrojada que tapa el alcantarillado.  
         
Estructura de movilidad 
 
Figura 12 estructura de movilidad 
Fuente: archivo personal (2019) 
 
Frente a la movilidad presenta un gran flujo vehicular y de transporte publico en la carrera 5ª y la 
27 sur, por la presencia de comercio que se presentan genera conflicto de movilidad entre peatones 
y vehículos. El uso de estas vías tiene un perfil de escala residencial sobre un sector de alta 
actividad comercial y presenta un déficit de espacio publico causado por un deterioro espacial, 
donde no existe lugar para estacionar, esto implica que se realice en las calles y ocasione tráfico 
con el transporte publico y masivo que salen del portal 20 de julio cuando aumenta su uso en 
ACTUAL           PROPUESTO 
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fechas religiosas para visitar el sector. Se propone una conexión peatonal desde el portal 20 de 
julio hacia el eje central de la 6ª, donde se encuentran los 13 equipamientos, un acceso a través de 
una ciclo-ruta, nuevas ubicaciones de parqueaderos y una propuesta de tranvía para un mejor 
ingreso y salida del sector. 
Seguidamente el “Plan Parcial de RE-estructuración integral Rio Fucha- 20 de julio” se 
divide en tres fases importantes el nodo de apertura rio Fucha-primera de mayo identificado con 
un color naranja en la figura 13, lo conforma equipamientos de salud, cultura y vivienda, por otro 
lado el nodo cluster de conexión urbana de color rojo se encuentra planteado un carril de ciclo 
ruta la cual se conecta con la red actual de ciclo rutas y se propone una intercomunicación desde 
el centro de la ciudad hasta la iglesia del divino niño por medio de un tranvía y por último el nodo 
cultural, turístico-complementario  de amarillo fortalece el aspecto religioso del sector con un 
nuevo equipamiento que es el museo religioso, reestructura el área de comercio informal, 
promueve, preserva y fomenta la cultural por medio del centro de artes y el centro comunitario, 
potencializa el turismo por medio del hotel donde se cierra este nodo ayudando a integrar a la 
sociedad por medio de actividades y  nuevos equipamientos generando una red conexión a través 
del pasaje peatonal “camino de la fe”. 
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Figura 13 estructura socio-económica (nodos) 
Fuente: archivo personal (2019) 
 
 
RESULTADOS 
 
Diseño Arquitectónico    
A partir del análisis realizado se vio la necesidad de implementar un centro de artes y cultura, que 
pertenece al plan maestro de equipamientos culturales (PLANMEC). Pensado con la intención de 
servir como medio de difusión de diferentes actividades culturales y hacerla accesible para todo 
tipo de usuario, la disposición de su espacialidad se relaciona ya que en el sector no existe un 
espacio para que la comunidad tenga la oportunidad de educarse por medio de las aulas flexibles 
implementadas, también puedan expresarse, participar y promover actividades que generen 
empleo y puedan ser expuestas en el museo de arte, por otro lado dar a conocer el arte religioso 
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través del tiempo, no solo la iglesia, sino como los salesianos llegan al barrio, y se convierte en 
un punto de encuentro en el sector y un hito importante en la ciudad. Por último, un auditorio 
como un espacio favorable para actividades como obras, eventos, seminarios, etc., sin dejar a un 
lado el comercio informal donde el pasaje peatonal sirva de conector con el portal y otros 
equipamientos para permitir el recorrido hacia estos. 
 
Figura 14 planta arquitectónica- primer piso 
Fuente: archivo personal (2019) 
 
El diseño arquitectónico surge a partir de unas tensiones, primeramente, las de color rojo 
pertenecen a manzanas vecinas sobre la carrera 6ª y frente al proyecto se encuentra el portal 
20 de julio, esta unidad compositiva esta unidad que sufre unas operaciones compositivas, 
sustracciones, permitiendo una permeabilidad que a su vez conecta dos volúmenes se divide 
en el auditorio de forma rectangular, el pasaje peatonal que esta directamente relacionado con 
la calle posterior y unas de las entradas del portal, y por ultimo el museo de arte. Las tensiones 
 
 
Figura 12 tensiones impla tación inmediata 
Fuente: archivo personal (2019) 
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de color azul pertenecen al patrimonio que hace parte de la iglesia formando no más alta que 
la iglesia manteniendo su jerarquía en el lugar, pero no más alto que el portal 20 de julio 
  
Figura 14 planta urbana- conexiones inmediatas 
Fuente: archivo personal (2019) 
En cuanto a la simbología  un reflejo de todo el aprendizaje de mi carrera de arquitectura, de 
cómo los  primeros semestres se ve en un espacio confinado, de malla ortogonal desde una 
estructura clásica como lo es la rejilla de los nueve cuadrados en el auditorio v/s museo de artes, 
donde es evidente que la entrada del cilindro cultural es un espacio fluido y dinámico, basado en 
pilares y piel independiente a la estructura portante en el agua dando la sensación de estar flotando, 
totalmente acristalado recibiendo iluminación. La materialidad se relaciona con la funcionalidad 
del mismo al encontrarse paralelo al portal y su geometrización con el contexto que nos lleva a 
la envolvente diseñada al auditorio por ser un lugar que no necesita iluminación pero si en foyer 
Composición arquitectónica propuesta 
 
 
            
 
 
 
Figura 19 geometrización: principios de orden para llegar a la unidad compositiva                                              
Fuente: archivo personal (2019) 
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es transparente con una sobre fachada con aleros en madera para que la luz no entre directamente 
en la entrada principal, mientras que el museo de artes es totalmente transparente por la cantidad 
de gente que puede llegar a transitar ya que se encuentra frente a la iglesia y su envolvente no es 
una barrera contra el exterior sino una invitación a la integración haciendo su función mas 
perceptible sin haber ingresado aun, evocando una relación interior- exterior. 
 
Figura 15 render exterior-interior 
Fuente: archivo personal (2019) 
 
Diseño urbano 
 El objetivo principal es tener como prioridad al peatón, gracias a un estudio se dice que “La 
caminabilidad es un componente primordial en el diseño de los espacios urbanos, pues la 
viabilidad de esta constituye una alternativa fundamental a los problemas de movilidad de las 
ciudades, y una alternativa ambiental a los problemas de morbilidad, es por ello que un sinnúmero 
de autores ha abordado el tema desde diferentes enfoques.” (Gutiérrez-López, J. A., Caballero-
Pérez, Y. B., & Escamilla-Triana, R. A. (2019). Se diseña un espacio público para permanecer y 
recorrer mediante los ejes del portal y de la iglesia para conformar una unidad compositiva que 
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da lugar a un pasaje peatonal que da la percepción  de la prolongación de la calle existente bajo 
las aulas flexibles, que vinculan volumétricamente dos objetos e inmediatamente lo conecta con 
una de las entradas del portal 20 de julio, convirtiéndose en un espacio  permeable pero también 
a través de la galería de arte  que interiormente se divide para crear un segundo pasaje que me 
lleva al centro comunitario, seguido de unas actividades pasivas alrededor del volumen circular 
en el diseño urbano como son las fuentes de agua y una vegetación pensada en el peatón para su 
agrado y sin afectar el suelo. 
 
Figura 16 planta urbana- conexiones inmediatas 
Fuente: archivo personal (2019) 
 
Figura 17 render fachada principal y acceso 
Fuente: archivo personal (2019) 
Portal 20 de julio Hotel 
Centro comunitario 
Pasaje peatonal -centro 
comunitario 
Plaza buena vida-hotel 
Plaza nueva recreacional 
 
Pasaje peatonal 20 julio 
  
Colegio distrital 
florentino Gonzales 
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Actividades urbanas 
Según lo estudiado hay pocos parques y se cuenta con 25.726 área total ambiental con poco 
mobiliario urbano para la recolección de basuras pues hay muchas más zonas duras para 
permanecer y consecuente a esto las zonas verdes y los recorridos son insuficientes en el sector.  
 
Como estrategia urbana se propone una arborización adecuada como el falso pimiento es una 
planta muy adaptable que puede crecer en todo tipo de suelo, da muy buena sombra y no necesita 
mucho cuidado, el centro de artes se compone por tres actividades importantes como lo muestra 
la figura 18 a la salida del auditorio en un espacio incluyente donde hay rampas y escalera y 
espacios de permanencia con mobiliario en concreto, la figura 19 muestra una rampa adecuada 
para peatones y ciclistas que llegan o ingresan al “camino de la fe” o recorren los demás 
equipamiento mediante los pasajes peatonales como se ve en la figura 20 donde hay vegetación y 
chorros de luz directos de las aulas flexibles que se encuentran en la parte superior.  
a la b sura arrojada que tapa el alcantarillado.  
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Figura 18                                            Figura 19                                                    Figura 20 
Fuente: archivo personal (2019)        Fuente: archivo personal (2019)                 Fuente: archivo personal (2019) 
 
    
Figura 21 planta primer piso 
Fuente: archivo personal (2019) 
 
 
 
 Diseño constructivo 
El sistema propuesto es el de pórticos, que resisten todas las cargas verticales y horizontales, esta 
carga se transmite horizontalmente a medida que los pórticos estén alineados. Este sistema 
permite realizar modificaciones al interior del proyecto como se ve reflejado en el volumen 
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circular que es el museo de arte, basado en el postulado de le Corbusier donde la estructura 
portante es independiente a la piel, donde su programa es más libre y lograr gran versatilidad al 
interior, es por eso que su estructura interior es reticular al igual que el auditorio formando una 
rejilla para toda la unidad compositiva con unas luces entre 5m y 6m. Permitiendo dilataciones 
útiles para la creación de espacio más funcionales y áreas mas libres donde se necesiten. 
Normativa del proyecto: 
1. Centros de actividad cultural alcaldía de Bogotá 
2. Anexos de estándares arquitectónicos y técnicos de equipamientos culturales 
3. Espacio de mitigación urbanística -IEMU 
4. NSR-10 
5. Plan maestro de equipamientos culturales 
 
 
Figura 23 espacialidad:  programa de usos y áreas/ organigrama                                              
Fuente: archivo personal (2019) 
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Tipo de fachadas 
Para la protección solar fija se utilizó un sistema de soportes en aluminio, proporcionando la 
posibilidad de realizar fachadas continuas y/o curvas. En el caso del auditorio, el cerramiento que 
requiere debido a su función, paneles acústicos en su interior y en el exterior muros en concreto, 
donde la entrada principal al ser acristalada de doble altura, se implementan celosías para que la 
luz no atraviese directamente y moleste a los usuario, cosa contraria que pasa en el museo de arte 
es totalmente acristalado de piso a techo de forma circular donde la luz natural es una ventaja  en 
su interior y proporciona visuales al exterior agradables pero también directamente hacia la iglesia 
del 20 de julio, mientras recorren y conocen de la historia del lugar disfrutan de las visuales que 
proporciona el proyecto a su alrededor por su forma circular. 
 
 
Figura 24 tipo de fachadas arquitectónicas                                              
Fuente: archivo personal (2019) 
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Materialidad 
 
 
 
 
DISCUSION 
 
El proyecto “Plan Parcial de Reestructuración integral Rio Fucha- 20 de julio” se desarrolló 
a partir de las necesidades del entorno y a “Los procesos informales se relacionan con el consumo 
Figura 25 materialidad con respecto al contexto/ propiedades acústicas/ textualidad 
Fuente: archivo personal (2019) 
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desmesurado y descontrolado sobre los recursos del entorno y el déficit ecológico y económico 
manifiesto; debido a la carencia de procesos de organización y planificación sobre los territorios 
y a la escasez de planes para el desarrollo de infraestructura y servicios proliferan sectores 
fragmentados, difusos y dispersos, sin ningún tipo de articulación con la ciudad” (Janoshcka, 
2002), a través de análisis se reconoce la historia del lugar y se entiende como el sector tiene una 
memoria y sus habitantes unos hábitos para desarrollarse, pero de manera desordenada, al no 
poseer ningún tipo de planificación urbana y una infraestructura sin ningún tipo de articulación 
con la ciudad, lo que conlleva a las urbanizaciones ilegales y su manera de crecer de forma 
dispersa debido a las grandes distancias que ofrece otros sectores cercanos y esa pequeña “ciudad 
difusa” implementa los recursos necesarios para ahorrarles tiempo y dinero para suplir sus 
necesidades y mejor su calidad de vida. 
El espacio público se encuentra en deterioro debido al poco cuidado de los mismos habitantes del 
sector y por la gran demanda de actividad comercial que es generada por la iglesia del divino niño 
y el portal 20 de julio debido a que “Las personas construyen sus hábitats y los viven con las 
diversas vulnerabilidades, carencias y desequilibrios, afectados por las dinámicas económicas, 
sociales, culturales, físico-espaciales y ambientales, reflejado en las adaptaciones de las 
poblaciones en la construcción de nuevas formas de habitar” (Jiménez, 2013, p. 204). Se puede 
ver todo tipo de servicio desarticulado, es por eso que se plantea actividades con enfoques urbanos 
de manera articulada por medio de un pasaje peatonal “camino de la fe” con el objetivo de 
revitalizar no solo un lugar sino todo un sector de implantación que permita recibir de manera 
agradable a los usuarios o visitantes. De tal manera se analizó el siguiente referente: 
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El recuperar el espacio público es muy importante, por medio de él los usuarios generan una 
apropiación al lugar, y por medio de esto incentivar el comercio de una manera más organizada 
evitando el deterioro del mismo. Un claro ejemplo de lo antes mencionado, es “la renovación 
urbana del centro histórico de Barranquilla”, debido al crecimiento acelerado y desordenado 
de sus habitantes lo que ha proporcionado es la apropiación para la venta informal, contaminación, 
desplazamientos hacia la periferia de la ciudad,  indigencia, por tal motivo se lleva a cabo un plan 
de renovación enfocado en la creación y rehabilitación de cinco espacios publico integrando zonas 
existentes con el objetivo de recuperar y organizar la economía para evitar así un deterioro en el 
espacio público. 
 
Figura 14 Renovación urbana del centro histórico de Barranquilla 
Fuente:  revista digital y arqueóloga del caribe (2009) 
 
De lo anterior es importante destacar como el plan parcial y el centro de artes y cultura es una 
estrategia de integración de los habitantes de un sector que carece de espacio público y busca 
revitalizarse a partir de actividades mejor organizadas y de acuerdo a unas necesidades se articula 
e implementa nuevos sistemas de movilidad y accesibilidad para reducir el daño ambiental en 
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espacios renovados para que los disfrute el peatón pensado a través de un diseño arquitectónico, 
urbano y constructivo.  
El objetivo principal es que los visitantes se sientan invitados a recorrer un espacio que genere un 
intercambio cultural y social de modo que el centro de arte y cultura prioriza el recorrido en el 
espacio público del peatón sobre el vehículo, pues una de las ventajas importantes “un territorio 
caminable es la facilidad que tienen los individuos de encontrar una amplia gama de bienes y 
servicios, sin incurrir en altos costos de transporte, lo que les permite ver la acción de caminar 
como un sustituto cercano y saludable a los desplazamientos motorizados”. Con la finalidad de 
rescatar una imagen y transformar una calidad de vida urbana que era necesaria en el sector a 
través de 13 equipamientos faltantes y necesarios para motivar y sensibilizar a los usuarios a 
transformar su conciencia y se relacionen con un en un entorno mucho mas organizado que les 
permita llevar a cabo un comercio informal más organizado, peatonalizando vías  de 
comunicación para un mejor ingreso y salida  sin perder una identidad  pero si con una mejor 
planificación urbana y una infraestructura más articulada. 
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CONCLUSIONES  
El Centro de artes y cultura fue fundamental para el barrio 20 de julio, revitalizar un sector sin 
ninguna actividad cuyo propósito final fue consolidar y articular mediante actividades urbanas el 
intercambio cultural, interacción con el peatón, sensibilidad por medio de pasajes peatonales  
“Para esto resulta fundamental abordar tanto a la comunidad como a su problemática desde una 
mirada sociocultural para trabajar en la transformación de las dinámicas sociales de la comunidad 
preservando la memoria colectiva y las tradiciones, propiciando la creatividad y expresión 
artística.” Aguilera-Martínez, F. A., Medina-Ruiz, M., Castellanos-Escobar, M. C., & Perilla-
Agudelo, K. J. (2017) formando una relación con las dinámicas cotidianas que incentiven a 
mejorar su calidad de vida por medio de un equipamiento que se apropia del espacio 
proporcionando al sector recursos que incentivan primero a estudiantes a promover su 
conocimiento, reactivar el turismo por medio de un espacio interactivo y por ultimo a mejor la 
economía concientizando al peatón de la importancia del entorno que lo rodea. 
Se ve en la necesidad de implementar 13 equipamientos propuestos gracias al “Plan Parcial de 
Reestructuración integral Rio Fucha- 20 de julio” como un proyecto mezcla diferentes usos y 
actividades para solucionar unas dinámicas sociales e “investigar sobres estos problemas y 
reflexionar desde la persona sobre el área disciplinar, explorar acerca de la didáctica y proyectarse 
a la sociedad desde su identidad. Todo ello para contribuir a mejorar la calidad de vida de la 
población”. (Universidad Católica de Colombia, 2010, p.14), buscando dar una solución 
amigable y respetuosa con lo ya existente, pero también generando así un centro cultural que 
apoya y motiva a la comunidad a surgir. Gracias a que la “arquitectura se entiende como una 
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expresión cultural de naturaleza publica, lo cual implica el análisis y la interpretación de las 
diversas formas discursivas, imaginarios sociales y formas de sociabilidad que la determina, 
materia prima en la cual se enraízan los procesos de transformación hacia una sociedad 
efectivamente democrática y ambientalmente sostenible. La arquitectura participa de la 
construcción de los conceptos de nación y ciudad.” (Universidad Católica de Colombia, 2010, 
p.13) este proyecto fue pensado tanto urbanamente como arquitectónicamente como respuesta a 
la articulación por medio del espacio público, la revitalización de un sector y un diseño funcional 
para darle esa apropiación faltante al lugar y a los mismos habitantes del sector. 
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ANEXOS 
ANEXO A.  Análisis de estructuras 
 
- Estructura socio-económica 
- Estructura ecológica principal     
- Estructura de movilidad    
-      
ANEXO B.  Memorias de diseño 
- Nodo 3: Nodo complementario, turístico y económico 20 de julio 
- Memoria de diseño arquitectónico 
- Memoria de diseño constructivo 
- Memoria de diseño urbano 
ANEXO C.  Planimetría 
      -    Plantas 
      -    Cortes 
      -   Alzados 
      -   Fachadas 
      -   Detalles constructivos 
      -   Cimentación 
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ANEXO D.  Fotografías entrega final 
ANEXO E. Fotografías barrio 20 de julio 
ANEXO A.  Análisis de estructuras 
 
1.Estructura socio-económica 
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2. Estructura ecológica principal     
 
                     3.Estructura de movilidad 
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ANEXO B.  Memorias de diseño 
 
- Nodo 3: Nodo complementario, turístico y económico 20 de julio 
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- Memoria de diseño arquitectónico 
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- Memoria de diseño constructivo 
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- Memoria de diseño urbano 
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ANEXO C.  Planimetría 
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ANEXO D.  Fotografías maqueta final 
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ANEXO E. Fotografías barrio 20 de julio 
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